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Аннотация: Освещаются темы научно-технического журнала «Фотон-Экспресс», 
специализирующегося в области волоконной техники. 
Summary: Themes of the scientific and technical magazine “Photon-express train” specializinh in the fiend 
of fiber technics are shined. 
Ключевые слова: Волоконно-оптические системы передачи. 
 
Среди печатных изданий, специализирующихся в области оптических систем связи, достойное место 
занял научно-технический журнал «Фотон-Экспресс», предназначенный для специалистов по волоконной 
оптике. 
Научно-технический журнал «Фотон-Экспресс» посвящен новейшим направлениям в связи – волоконно-
оптическим системам передачи информации. 
«Фотон-Экспресс» издается с 1995 г. Зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10. 10. 2000 г., ПИ № 77-5559. Формат А3 
(245х335 мм). В 2003 г. вышло 6 номеров. С 2004 года планируется выпуск 8 номеров в год при тираже более 
5000 экз. 
В журнале освещаются темы: технология и проблемы строительства волоконно-оптических систем 
передачи (ВОСП); оптические волокна и кабели; методы, средства и метрологическое обеспечение 
измерений параметров волоконного тракта; оборудование для монтажа ВОСП; новые направления в 
волоконной оптике, вопросы эксплуатации ВОСП. Имеются рубрики «Новости», «Диалог со специалистом», 
приводится анализ состояния рынка телекоммуникаций, регулярно дается обзор отечественных и 
зарубежных выставок и конференций в области волоконной оптики. 
В 2003 году открыты новые рубрики: «Вся волоконная Россия», «Лидеры отрасли», «Школа СКС». В 
будущем году планируются новые рубрики, посвященные стандартизации и проблемам качества, развитию 
волоконно-оптических линий связи в Украине и странах СНГ. Будет расширена рубрика по системным 
проблемам ВОСП, приведены материалы, освещающие опыт строительства и эксплуатации ВОСП. 
Авторы статей журнала – ведущие специалисты в области волоконной оптики, в том числе сотрудники 
ЦНИИС, ЛОНИИС, ЛОНИИР, Ростелеком, Научного центра волоконной оптики при ИОФ РАН, ВНИИКП, 
ВНИИОФИ, ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, ИРЭ РАН, ТКС, НФ Электропровод, Связь республики 
Коми, Киевского института связи, СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ, Связьстрой-5 и другие. 
В 2004 году планируются к выпуску следующие номера журнала: 
№1 (33) – февраль. К выставке Норвеком.  
№2 (34) – март. К конференции СТЛКС.  
№3 (35) – апрель. К выставке СвязьЭкспокомм. 
№4 (36) – июнь. Итоги выставки СвязьЭкспокомм.  
№5 (37) – сентябрь. К выставке Инфоком.  
№6 (38) – октябрь. Спецвыпуск «Наука», совместный выпуск с Научным центром волоконной оптики 
ИОФ РАН.  
№7 (39) – ноябрь. К выставке ВКСС.  
№8 (40) – декабрь. Итоговый за год.  
По условиям опубликования статей, размещения рекламы в журнале и подписки на журнал в Украине 
обращаться в НПП «Фотон» тел. 422-89-22. 
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Національна академія Служби безпеки України запрошує на навчання. 
Інститут захисту інформації з обмеженим доступом Національної 
академії Служби безпеки України здійснює набір на перший курс навчання за 
спеціальністю: 7.160203 – “Організація захисту інформації з обмеженим 
доступом”. 
Навчання проводиться на контрактній основі. 
Вступні іспити: основи правознавства (усно), українська мова та 
література (диктант), основи інформатики (усно). 
Проводиться набір на денну і заочну форми навчання. 
 
Термін навчання – 5 років. 
Телефон для довідок: (044) 241-11-21, 243-31-47 
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